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The point 1 want to emphasize isthat lessons to improve children's ab出tyto think and express 
are necessary for contemporary education. The purpose of this study is to practice arithmetic 
lessons that children could monitor and deepen processes of their thinking. In arithmetic lessons， 1 
make use of visualization for the teaching materials and children's thinking. 1 will be able to日nd
ch止dren'sstumbling by visualizing their thirホingprocesses. In addition， the present study suggests 















































本研究では3 数学的な思考力 ・表現力を 「日常の
事象について見通しをもち筋道を立てて考える
力」とする(福岡教育センター， 2012)。また，数

















































































































































































































C7 横が 6cmで横には 1cniが6こ入って，そ












































が， 15U 2列3亨U4 51J 5列6列並んでいる
から式はどうなったんだっけ。
CC I 4X6=24 























:l O，"J 1 
C1 I 6 cmを凹に変えて， 60旧日lになって，
30 x 60=18000 1800を10で害1]って 180に
なったから 180cnIだと思います。 I 図l 授業の流れに沿った板書
CC ちょっと違う考えです。







CC はやい ・かんたん ・せし、かく
























































































あてはまる 少し あまりあて あてはまら
あてはまる はまらない ない
① 62 (41) 28 (28) 10 (24) o (7) 
② 66 (48) 28 (28) 3 (24) 3 (0) 
③ 31 (21) 52 (55) 14 (24) 3 (0) 
④ 24 (41) 55 (38) 17 (21) 4 (0) 
⑤ 31 (31) 41 (41) 24 (24) 4 (4) 
⑥ 38 (28) 31 (38) 24 (31) 7 (3) 
⑦ 41 (35) 35 (45) 21 (3) 3 (17) 
⑧ 66 (52) 31 (38) 3 (7) o (3) 
⑨ 66 (52) 31 (38) 3 (7) o (3) 
⑩ 66 (76) 31 (24) 3 (0) o (0) 
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